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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan hasil beberapa varietas kedelai akibat pemberian pupuk organik cair.
Ada dua faktor yang diteliti yaitu varietas terdiri atas 3 taraf: varietas Anjasmoro, Wilis dan Agromulyo. Faktor konsentrasi pupuk
organik cair terdiri atas 3 taraf yaitu: 2, 4 dan 6 cc L-1. Peubah yang diamati yaitu: tinggi tanaman umur 15, 30, 45 dan 60 hari
setelah tanam (HST), berat berangkasan basah, berat berangkasan kering, jumlah cabang produktif, jumlah polong bernas, bobot biji
kering, bobot 100 butir biji kering dan potensi hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa varietas berpengaruh nyata terhadap
semua peubah yang diamati, kecuali berat berangkasan basah tidak berpengaruh nyata. Pertumbuhan dan hasil beberapa varietas
kedelai terbaik dijumpai pada varietas Anjasmoro. Konsentrasi pupuk organik cair berpengaruh tidak nyata terhadap semua peubah
yang diamati. Terdapat interaksi yang nyata antara varietas dengan konsentrasi pupuk organik cair terhadap tinggi tanaman umur
15, 30, 45 dan 60 HST, berat berangkasah, bobot biji kering dan potensi hasil. kombinasi terbaik antara varietas dengan konsentrasi
pupuk organik cair dijumpai pada varietas Anjasmoro dengan konsentrasi 2 cc L-1.
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